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I 
La junta directiva de la "Sociedad de Estudios Vascos" ha teni- 
do la amabilidad de confiarme una mision compleja y delicada, con 
motivo de el sexagesimo aniversario del Congreso de Oñate, en 1918. 
Se trata de dar un balance de lo realizado en el campo de la Antro- 
pologia y la Etnografia en el lapso de tiempo que va de 1936, de 
cuando como consecuencia de la guerra civil la "Sociedad" fue brutal- 
mente suprimida, a este año de 1978, en que tenemos todos la firme 
voluntad de restaurarla. La empresa que se me encomienda esta por 
encima de mis fuerzas. Porque aunque los ultimos cuarenta y dos 
años hayan sido tragicos y conflictivos para este pais, esto no ha he- 
cho que los esfuerzos cesaran, aunque si que se realizaran de modo 
irregular y disperso y dificil de seguir y describir. 
Por otra parte, si la naturaleza de la produccion cientifica es 
dificil de justipreciar por razon de su irregularidad y dispersion, el 
avance de las ciencias antropologicas es tambien causa de que acti- 
vidades que en otros tiempos podia dominar un solo hombre con in 
dustria, esfuerzo y genio individual, hoy es del todo punto imposible 
que las domine, de suerte que se impone una nueva ordenacion de 
nuestras actividades colectivas. En efecto, pensemos en lo que ocu- 
rria hace sesenta años, en 1918. El maestro indiscutido e indiscutible 
en el ambito de los estudios antropologicos era por entonces D. Te- 
lesforo de Aranzadi y Unamuno. D. Telesforo era por formacion un 
naturalista y desde que inicio su brillante carrera hasta el final de ella 
fue la Antropologia fisica lo que le ocupo de forma mas asidua y 
conocida. Pero resulta que, ademas, fue un promotor y cultivador es- 
forzado de la Prehistoria, ciencia en la que pronto forma trio con 
sus discipulos D. Enrique de Eguren y D. Jose Miguel de Barandia- 
ran, que hoy nos preside para satisfaccion de todos. En tercer lugar, 
Aranzadi se ocupo de Etnografia, siendo el creador de los estudios de 
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Tecnolog4a o cultura material entre nosotros, con sus memorias, so- 
bre el yugo, el carro chillon y tantas otras, y aun tuvo tiempo para 
escribir sobre musica, l^xico botanico y zoologico, etc. Si pasamos 
de estudiar sus actividades a las que caracterizan a su discipulo mas 
directo y fecundo, es decir, Barandiaran, veremos que, con el, se 
intensifica la exploracion de los yacimientos prehistoricos y la pros- 
peccion de monumentos megaliticos. Pero, a mi juicio, lo que da el 
mas fuerte sello de originalidad a su labor, es el estudio de las men- 
talidades y sociedades rurales vascas. Sus aportaciones al Folklore 
son, asi, unicas y sus descripciones del modo de ser y de vivir de las 
comunidades de pastores y agricultores un modelo. La capacidad de 
organizacion de Barandiaran dio como primer resultado el que en el 
"Anuario de Eusko Folklore" aparecieran, desde 1921 a la guerra, 
una serie de trabajos de el y de sus colaboradores mas intimos, que 
ilustraban muchos aspectos de la vida vasca y que, con frecuencia, te- 
nian tambi^n ya una proyeccion sociologica. Los horizontes se ensan-
chan. La conexion de la Prehistoria con el Folklore aparece aclarada 
sensacionalmente por los trabajos de sintesis de Barandiaran, que 
se publican antes de la guerra. 
II 
Antes tambi^n se vio que la Antropologia flsica dependia cada 
vez mas y mas del progreso de las ciencias biologicas y que la Pre- 
historia tenia que desarrollarse de modo autonomo, utilizando nuevas 
t^cnicas, para aclarar conceptos de cronologia, etc. Se imponia, pues, 
una mayor autonomia, una mayor especializacion segun se dirigiera 
la mirada del estudioso al campo de la Antropologia fisica, al de la 
Prehistoria y al de la Etnografia, que pronto, tambi ^n, se ensancha, 
porque surgen escuelas y m ^todos nuevos de investigacion. Los gran- 
des pasos estaban dados, los adelantos fundamentales estaban he- 
chos. Ahora habia que llenar huecos y profundizar mas en ciertos as- 
pectos. Pero he aqui que cuando esto resultaba claro y cuando maes-
tro y discipulos estaban o estabamos dispuestos a seguir la marcha 
hacia adelante vino lo que todos sabemos, lo que todos hemos pade-
cido de una forma u otra. Desaparecio la "Sociedad de Estudios Vas-
cos", desaparecio la "Revista. .. ". Con ella el "Anuario de Eusko Fol-
klore", y vino, ademas, la dispersion. Nadie podra justipreciar todo 
lo que de negativo tuvieron los años que van de 1936 a 1940, años 
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en los que, por otra parte, habia una verdadera renovacion de los 
estudios antropologicos en varias naciones de Europa. Nadie podia 
negar que vivimos bajo una ola de locura e histerismo cultural. No 
hablemos de sus expresiones mas brutales: recordemos, si, sus re- 
sultados. 
Los estudios vascos y los estudios de Antropologia y Etnografia 
en particular, tienen de 1940 en adelante dos expresiones de conte-
nido y significado muy desigual. Una fuera de la Peninsula Iberica, 
en el exilio; otra dentro. Todos conocemos lo que fuera de España 
hizo el mismo D. Jose Miguel de Barandiaran para que la tradicion 
cientifica no se quebrara y como pudo seguir publicando en circuns-
tancias muy precarias el resultado de sus desvelos y el de sus colabo- 
radores, en "Ikuska". 
La tradicion no se rompio. Esfuerzo ejemplar. Otros se dieron 
en distintos pafses y los vascos en el exilio siguieron cultivando el 
Folklore y la Etnografia ( sobre todo en aspectos literarios y musica-
les) en publicaciones que resultan valiosas aun , como la de la colec- 
cion "Ekin". 
Dentro de España los primeros años de la posguerra fueron di - 
ficilisimos. Lo que hicimos algunos quedaba desconectado del pais, 
aparecia fuera de el y tenia el caracter de cosa aislada y heteroclita. 
En 1914 publique en Madrid un librito sobre "La vida rural en Vera 
de Bidasoa" que normalmente hubiera aparecido en el "Anuario de 
Eusko Folklore". Poco despues, en 1943, di a la luz "Los pueblos 
del Norte de la peninsula iberica", que suponia cierto esfuerzo teo- 
rico en el sentido de aproximar mas la investigacion etnografica a 
la investigacion historica. Despues continue por este camino y ya en 
tiempos un poco mejores en San Sebastian en 1947, di a la imprenta 
un libro en el que procuraba hacer una sintesis etnografico-historica 
con el titulos de "Los vascos". Esta fecha es, como digo, bastante sig- 
nificativa en la produccion de aqui dentro, porque por entonces hubo 
un poco mas de libertad para escribir y publicar y no hay que menos-
preciar lo que se hizo, casi todo sobre temas historicos. Recordar ^ ^
tambien que en la posguerra se publicaron en Madrid, de 1942 a 
1947, los volumenes segundo, tercero y cuarto del vasto arsenal fol- 
klorico de D. Resurreccion Maria de Azkue, "Euskalerriaren Yakin- 
tza" o "Literatura popular del Pais Vasco". 
Resulta un poco dificil dar una idea sintetica de la produccion 
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siempre fragmentaria e inconexa. Pero con estas lineas no pretendo 
apurar el tema, sino que lo que he de procurar es señalar los hechos 
que me parecen mas importantes. La busqueda paciente y sistema- 
tica se podra realizar mejor, de ahora en adelante, merced a la for-
midable bibliografia vasca que ha compuesto mi querido compañero 
de carrera Jon Bilbao. 
III 
Pero vamos por partes. Cuando en 1945 fallecio en Barcelona 
a los ochenta y cinco años D. Telesforo de Aranzadi, ya habia tenido 
ocasion de ver corm los estudios de Antropologia fisica se renovaban 
con nuevas t^cnicas, como se habia fundado la Sero"ntropologia y 
como ^sta venia a comprobar muchas de sus investigaciones antropo- 
m^ tricas. Se establecia definitivamente la necesidad de que la An- 
tropologia se desarrollara con plena autonomfa de m ^todos. Por otra 
parte, durante los años en que España estuvo aislada del mundo, se 
habian dado nuevas tendencias en el campo de lo que era Antropolo- 
g1a en su sentido cultural y social. Los ingleses, particularmente, ha-
Wan marcado una fuerte linea divisoria entre lo que se llamaba An- 
tropologia cultural, en el sentido clasico que arrancaba de las obras 
de Tylor y sus discipulos, y lo que denominaban Antropologia social, 
que venia a desarrollarse tras los esfuerzos de autores tan distintos 
entre si como Radcliffe, Brown y Malinowki. El funcionalismo impero 
de 1940 en adelante de una manera absorbente, como pasa con todas 
las novedades cientificas con cierto ^xito. De una manera que seria 
dificil y largo de explicar puede decirse que con la posguerra de 
1945, los antropologos sociales norteamericanos e ingleses empezaron 
a sentir inter^s por la Peninsula Ib ^rica en general y que entre 1948 
y 1949 empezaron a llegar algunos con la idea de realizar trabajos 
de campo. La repercusion en tierra vasca de esta corriente es un poco 
mas tardia, pero no hay mas remedio que valorarla como una con- 
secuencia de aqu^lla. En efecto, es en la d ^cada de 1960-1970, cuan- 
do se mueven por aqui jovenes antropologos sociales norteamerica- 
nos, discipulos en parte de los que habian estado en otras zonas de 
la peninsula de 1950 a 1960. De ellos, el primero creo que fue Wi-
lliam A. Douglass, que paso temporadas largas en Echalar y Mur ^- 
laga y al que se le debe un libro excelente titulado "Death in Mure- 
laga" ( Seattle-Londres, 1969), al que han seguido otras averiguacio- 
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nes a las que luego aludire. Un norteamericano mas joven, Davydd 
J. Greenwood, vino algo despues, se asento en Fuenterrabia y en 
1976 ha publicado un libro brillante y muy original con el titulo de 
"Unrewarding Wealth. The commercialization and collapse of agri-
culture in a Spanish Basque town" (Cambridge, 1976). Greenwood 
esta en estrecho contacto conmigo y espero que seguira en la brecha. 
Hay otros disclpulos de Julian Pitt-Rivers y de Douglass que tra- 
bajan sobre el pals. Pero ahora conviene decir algo mas acerca de los 
que con otras miras y propositos trabajaron y trabajan dentro. Si la 
decada de 1940-1950 fue dificultosa y si la que va de 1950 a 1960 
fue un poco mejor, puede decirse que de 1960 en adelante ha habi- 
do una verdadera explosion en la produccion bibliografica dentro del 
pals y que del 70 hasta hoy es muy diflcil controlar todo lo pro- 
ducido. 
Lo mas adecuado en tales circunstancias es dar ciertas indicacio-
nes en conjunto. 
IV 
Señalaremos, en primer lugar, la continuidad en la produccion de 
los grandes maestros. Podemos considerar como una empresa editorial 
loable a este respecto la de la publicacion de las obras completas de 
D. Jose Miguel de Barandiaran, que a sus verdes ochenta y ocho años 
sigue infatigable. Desde su catedra de Pamplona, por otra parte, ha 
dado impulso a un grupo de jovenes que trabajan juntos en la socie- 
dad denominada "Etniker". 
Los discipulos de Barandiaran publican sus investigaciones en el 
"Anuario de Eusko Folklore", cuya publicacion se reanudo en 1955 
y en los "Cuadernos de Etnologla y Etnografla de Navarra", que salen 
en Pamplona desde el año 1969. A este grupo estan vinculados va- 
rios etnografos que han publicado obras independientes y de interes 
considerable. Lo mas sencillo que se puede hacer ahora es dar una 
idea de su naturaleza con arreglo a un lndice tematico y sin preten-
der agotar la materia. 
I. En el campo de lo que constituye el estudio de las mentalida- 
des, considerando la que podrla ser la concepcion del mundo del vasco 
tradicional, habra que considerar, en primer lugar, "El mundo en la 
mente popular vasca", de Barandiaran y sus colaboradores, publicado 
en Zarauz en 1960, al que hay que añadir otras obras del mismo, 
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como la "Mitolog4a vasca" (Madrid, 1960). Un complemento intere- 
sante sera el que nos ofrecio D. Juan Thalamas Labandibar en "La 
mentalidad popular vasca segun Resurreccion Maria de Azkue" (San 
Sebastian, 1975). Tambi^n el libro de Anastasio Arrinda Albisu, "Re-
ligion prehistorica de los vascos" ( San Sebastian, 1965), cuyo titulo 
puede desorientar algo. 
II. En el campo de las investigaciones concretas sobre temas reli- 
giosos hay varias obras dignas de ser recordadas. Un caracter cataloga- 
dor, pero que puede dar pie a trabajos profundos, tiene el libro de 
L. Peña Santiago, "Las ermitas de Guipuzcoa" (San Sebastian, 1975), 
al que precedio otro del mismo sobre "Fiestas tradicionales y rome- 
rias de Guipuzcoa" (San Sebastian, 1973) con muchos datos de pri-
mera mano. Del mismo aim cabe incluir en esta seccion "La 'argizaio- 
la' vasca. Creencias, ritos y costumbres relacionadas con la misma" 
(San Sebastian, 1964). Dentro de este grupo de obras relacionadas 
con la vida religiosa hay que incluir, tambi ^n, el libro de Barandia- 
ran acerca de "Estelas funerarias del Pais Vasco" (San Sebastian, 
1970), que amplia la obra fundamental de Colas y el viejo libro de 
Frankowski. 
III. En lo que se ref iere a la vida festiva, mas o menos vinculada 
con la religiosa, cabe recordar la de Juan Garmendia Larrañaga, " Iñau- 
teria. El Carnaval Vasco" (San Sebastian, 1973). Y en la bibliogra- 
fia abundantisima sobre la danza, que es elemento fundamental en el 
pals, habra que señalar la reciente aparicion del libro de Juan An-
tonio Urbeltz "Dantzak" (San Sebastian, 1978). 
IV. Otro capitulo que se ha enriquecido considerablemente es el 
relativo al arte popular. Aparte de las aportaciones monograficas de 
Fermin Leizaola y otros, puede hallarse una sintesis en el "Arte po-
pular vasco", de Luis Pedro Peña Santiago, cuya segunda edicion, con 
prologo mio, aparecio en San Sebastian en 1977. En materia de indu-
mentaria y otras que tocan a las artes aplicadas al atuendo, hay que 
señalar como un hito, despu ^s de las de B. Estorn ^s Lasa, la de ^ste 
y varios colaboradores, "Como han sido y como son los vascos", 2 
vols. (San Sebastian, 1974) y la excepcionalmente documentada y eru- 
dita de Maria Elena de Arizmendi Amid, "Vascos y trajes", 2 vols. 
(San Sebastian, 1976), tambi ^n prologada por mi. 
V. En el campo de la Tecnologia, siguiendo una vieja tradicion 
que arranca de Aranzadi sobre todo, hay que destacar el esfuerzo de 
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Juan Garmendia Larrañaga, autor de una obra que se titula "Euskal 
Esku Langintza. Artesania vasca", de la que lleva publicados cinco vo- 
lumenes con texto bilingue (San Sebastian, 1970-1975), a los que hay 
que añadir los reunidos en "De Etnografia vasca" (San Sebastian, 
1976). El campo de la tecnologia, si se han de tocar industrias como 
las de las ferrerias (objeto de uno de los ensayos de Garmendia) o 
la arquitectura naval en madera, rebasa algo el de la Etnografia e-- 
tricta, porque no se aclara sin realizar sondeos historicos y sin aplicar 
conocimientos cientificos de distinta clase. A este respecto conviene 
recordar que del 6 al 12 de abril de 1970 se celebro en Bilbao una 
"Primera semana de Antropologia Vasca", en cuya organizacion par- 
ticipo ampliamente mi querido amigo Jose Luis Goti Iturriaga. En 
ella se tocaron muchos puntos de Etnografia, como se ve en el vo- 
lumen que recoge sus frutos (Bilbao, 1971). 
A esta siguio una segunda semana, celebrada a lo largo del mes 
de abril de 1971, repartida en varias mesas en que se desarrollaron 
temas de Historia, Lingiiistica, Derecho, etc. Tambien se publico el 
resultado en Bilbao en 1973. La tercera semana se desarrollo en abril 
de 1973 y se consagro muy especfficamente a la tecnica. Dejando 
aparte las comunicaciones sobre Prehistoria, hay que destacar las re- 
lativas a actividades ganaderas y agricolas, a la Metalurgia, a las ar-
mas, a la arquitectura naval y a la lexicografia tecnica. Dos gruesos 
volumenes publicados en Bilbao, en 1976, recogen el resultado de 
aquellas jornadas. 
La consecuencia fundamental que se extrae de la lectura de es- 
tos volumenes es la de que cada vez sera mas conveniente tener una 
ida interdisciplinaria cuando se trata de problemas de Etnografia y 
de Antropologia, sea social, sea cultural. Cualquier tema que toque- 
mos rebasa, en seguida, el concepto del saber dividido por asigna- 
turas, puesto que no es de hoy la distincion entre el metodo de in- 
vestigacion y el metodo de enseñanza. Dentro de un amplio espiritu 
humanistico el etnografo, en este caso el etnografo o antropologo 
cultural o social vasco o interesado por cuestiones vascas, tiene que 
estar alerta y vigilante a lo que hacen otros hombres de estudio: des- 
de los tecnologos dados a las ciencias, a los juristas. Porque, por po-
ner un ejemplo, un etnografo sacara gran provecho de la lectura del 
concienzudo libro de Alvaro Navajas Laporta sobre "La ordenacion 
consuetudinaria del caserio en Guipuzcoa" ( San Sebastian, 1975), e 
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incluso de una publicacion hecha en equipo como la referente a "El 
caserfo rentable" (San Sebastian, 1969). Otro tanto se puede decir 
de obras dedicadas a actividades particulares distintas, como "Euska- 
lerria eta arrantza. La pesca en Euskalerria" ( San Sebastian, 1977). 
V 
Algo mas me queda por decir, que juzgo indispensable en esta 
exposicion sucinta. Se refiere a los escritos tocantes a las distintas 
partes y zonas de esta tierra. Fuerza es decir que han sido concebidos 
desde puntos de vista muy diferentes. Pero no por eso habra que 
dejar de recordar los esfuerzos del folklorista y costumbrista y le- 
xicografo navarro, muerto ya, Jose Maria Iribarren, cuya abundante 
produccion esta registrada en su mayor parte en la bibliografia de Jon 
Bilbao. Tambi^n hay que recordar bastantes fasciculos de folkloristas 
navarros, aparecidos en la serie "Navarra. Temas de cultura popular", 
y de la que son publicados 319 fasciculos, algunas monograffas geo- 
graficas de inter ^s sobre regiones de aquel antiguo reino. En Alava 
hay que destacar la actividad de Gerardo Lopez de Guereñu y otros 
entusiastas de la tierra, que van descubriendo riquezas poco cono-
cidas. Tambi^n hay que recordar el libro del presbltero D. Jose Iñigo 
Irigoyen, "Folklore alav^s" (Vitoria, 1949-1950) y algunas monogra- 
ffas enfocadas desde el punto de vista de la Geograffa humana con 
noticias curiosas. La produccion en Guipuzcoa y Vizcaya es inmensa. 
El simple repaso de las monograffas relativas a villas y munici-
pios darfa motivo a toda una renovacion de cierta parte de la Etno- 
graffa en sus relaciones con la Historia. Pienso ahora, por ejemplo, 
en varios capltulos de la "Historia de Oñate" de D. Ignacio Zumalde 
( San Sebastian, 1957) y en los de las monografias mas breves acerca 
de otros pueblos de Guipiuzcoa de distintos autores, publicadas re- 
cientemente. Otro tanto puede decirse de lo publicado en los pafses 
de Soule, Baja Navarra y Labourd. 
Vemos, pues, como consecuencia, que las dimensiones de los es- 
tudios etnograficos se amplian de modo insospechado y que, por 
lo mismo, se marcan varias corrientes o direcciones. Pero creo que 
en primer t^rmino, seguira constituyendo un nucleo esencial para los 
investigadores el que queda constituido por los datos acerca de la 
relacion de lo actual con lo mas remoto, sea lingufstica o arqueolo- 
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gicamente considerado. Todo el que pretenda decir algo acerca de la 
base de la "etnia" vasca tendra que seguir la huella de los primeros 
maestros. Convendra tambi^n en el futuro hacer una historia del pen- 
samiento etnografico vasco desde los primeros momentos en que se 
da hasta nuestros dias, porque esta historia situara el problema de 
la posicion de los vascos en el conjunto de pueblos europeos de un 
modo que permitira hacer comparaciones provechosas. Considero, por 
ejemplo, que no es por pura casualidad por lo que a fines del si- 
glo XIX y comienzos del XX se da en distintas partes de Europa un 
tipo de pensador politico o filosofico que busca un fuerte apoyo en 
lo que podrfa llamarse "Misticismo ^tnico", es decir, aquel que con- 
siste en considerar que las virtudes corporales e intelectuales y mora-
les son naturales por pertenecer a ciertas razas, como valores here- 
dados por la sangre. Hay casos, como el del bajo aleman Julius Lang- 
behn, que lo encontraba ilustrado por su propia etnia y tambi ^n por 
las del Sur de Francia, incluida la vasca. Dejemos ahora a un lado 
el averiguar de donde le venian sus ideas a este autor, que tuvo cier- 
to ^xito en un momento, y que quedo oscurecido despu ^s. Pero no 
cabe duda de que entre nosotros se da un pensamiento parecido y 
que las nociones de la bondad del primitivismo y de la pureza ^tnica, 
patentes en teoricos del Nacionalismo vasco, como es sabido, han de 
buscarse en germen o ya desarrolladas en autores de ^poca remota, 
con D. Esteban de Garibay en cabeza, seguido mas tarde por el Pa-
dre Larramendi y otros, que, en verdad, poco tienen que ver con 
Rousseau y sus disclpulos, idolatras tambi^n del hombre puro y pri- 
mitivo. En todo caso hoy se impone una revision critica de nuestras 
ideas etnograficas y como contribucion a ella puedo presentar mi 
obra "Los vascos y la historia a trav ^s de Garibay" (San Sebastian, 
1972), que intencionadamente subtitul^^ como "ensayo de biografia 
antropologica". 
VI 
Otra corriente que se dibuja clara es la de los que procuran esta- 
blecer conexion entre los hechos etnograficos y los historicos corres- 
pondientes a ^pocas bien conocidas y concretas. En ella puedo decir 
que me veo metido, como puede apreciar cualquiera repasando los 
ocho volumenes que he dado a luz de "Estudios vascos" a partir del 
primero aparecido en San Sebastian en 1973 y la "Etnografia his- 
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torica de Navarra", tres volumenes (Pamplona, 1971-1972). Creo 
que esta tendencia historicista puede dar de sl bastantes luces, com- 
binada con estudios monograficos de historia religiosa, social y eco- 
nomica, de los que probablemente se tratara en la seccion de His- 
toria. 
La tercera corriente que preveo pujante creo que sera la iniciada 
por los antropologos sociales, los cuales tenderan cada vez mas y 
mas a mezclarse con investigadores de temas sociologicos y que ha- 
bran de dirigirse hacia nuevos dominios, como son el del estudio de 
los nucleos vascos en diferentes partes del mundo, objeto de un pro- 
grama de la Universidad de Nevada dirigido por Douglass, el cam- 
bio social, la integracion de la sociedad campesina en el mundo urba- 
no y suburbano y otros temas importantlsimos y no agradables para 
ml. No podr^
 ^dejar de llamar la atencion sobre algunas investigacio- 
nes en el campo de la Psicologia que tienen su vinculo con lo etno- 
grafico. A este respecto constituyen un esfuerzo importante los estu-
dios de Miguel Olza Zubiri, que ha publicado un libro titulado "Psi- 
cologla del habitante de la ribera tudelana de Navarra" (Pamplona, 
1974), al que puse prologo, y que ha escrito una tesis que se titula 
"Estudio psicologico de una poblacion vasca mediante la aplicacion 
del test de Rorschach" (1977). 
He de terminar con el temor de haberos cansado, porque he te-
nido que tratar de muchas y muy variadas cuestiones vertiginosamen- 
te. Pero el tema lo exigla. Nuestro pals esta en un perlodo de pro- 
duccion de libros indescriptible. Lo etnografico interesa en el de 
modo primordial, despu ^s de lo lingiilstico. El estudioso se ve for- 
zado a dirigir su mirada, ora a un complicado y obtuso texto de Psi- 
cologla social, ora a un estudio sobre el juego de pelota, el mus, la 
tamborrada de San Sebastian o las sopas de ajo. Su cabeza vacila, su 
mente se ofusca. A veces se le ocurre que podrla preguntarse, como 
dicen que lo hizo el papa Benedicto XIV ante la produccion torren- 
cial de un fraile español del siglo XVIII: &tuis est hic qui tanta et 
tam barbare loquitur? En otras ocasiones se asombra de la sutileza 
y sabidurla de la juventud. Y lo que desearla es que el vinculo que 
el ha tenido con gentes mas jovenes, atestiguado por su expresada 
actividad de prologuista empedernido y el que tuvieron maestros mas 
viejos y con escuela m as firme, se robusteciera y encauzara al crearse 
la nueva seccion de Etnografla de "Eusko Ikaskuntza". 
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